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«  Sulhur süratle imzalanması şayanı arzudurI 
Halihazır harpten biie fenadır »
Padişahın AP'ye
verdiği beyanat
Vahidettin, «Amerika milyonlarca 
Türkün ümitlerini boşa 
çıkarmayacaktır»  diyor
•»«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■aS iMustafa 
| Kemal'in j
[ Urfalıiara !
| telgrafı j
Heyeti Temsiliye Başkanı, 
Ermenlfer veya Fransızlar ta­
rafından sebebiyet verilme­
dikçe silâhlı harekete glrişil- 
memeslnl tavsiye ediyor.
; SİVAS. —
> Heyeti Temsiliye Başkanı Musta­
fa Kemal Faşa dün ürfa Müftüsü 
Hüsnü Efendl’ye bir telgraf gönde­
rerek, milli teşkilâtın takviye edil­
mesini İstemiş yalnız Fransızlarla 
yapılan son siyasi temaslardan son­
ra "Ermenller ve Fransızlar tara­
fından sebebiyet verilmedikçe” bun 
lara karşı silâhlı harekete geçllme- 
sneslnl tavsiye etmiştir.
ürfalı eşraf ve İleri gelenlerinin 
İmzalarını taşıyan bir telgrafa ce­
vap veren Mustafa Kemal Faşa bu 
telgrafında aynen şöyle demektedir.
"Ortalıların salâbetl dlnlyelerl, 
hilâfete merbutlyetlerl ve mübarek 
vatan uğrunda her fedakârlığı gö­
ze alacak hamlyetkârlıklan tarlhen 
müsellemdir.
“Mutasarrıflığa da vâki olan teb 
llgatımız veçhile vatanımızı blgayrl- 
hak lşgâl eylemle olan Fransızların 
vaziyetleri muvakkat olup, dâvâmızm 
hak olması cihetle cenabı hâfızı ha­
kikinin İnayeti rabbanlslle oraları­
nın tamamen tahliye olunacağına İti 
madı kavimiz vardır. Bu babda te- 
şebbüsatı müesslrel slyaslyede bu­
lunulmuştur Binaenaleyh Ermenller 
veya Fransızlar tarafından sebebi­
yet verilmedikçe tarafınızdan mü- 
aellâh tecavüzatta bulunulmamasını 
tavsiye eder ve fakat mukadderatı 
vatanın mabehlllstinadı olan vahde­
ti mllllyejri tarsln ve teşkilâtı mll- 
Uyenlzl tevsi ve takviye etmeye 
son derece ikdam olunmasını selâ­
meti din ve namus nâmına talep 
eyleriz. İcap ederse zamanında İcap 
edenlere talimatı mahsusa verile­
cektir.”
--------- • ---------
Mukavele
senetleri
Bazı ecnebi tebaaları, kiralama 
İşlerinde mukavele senetlerinin yal­
nız Türkçe dilinin kullanılmasın­
dan şikâyette bulunmuşlar, bir şey 
anlamadıklarını söylemişler re bu 
* şikâyetleri de şehrimiz İtilâf mü­
messillerince haklı görülmüştür.
İtilâf kuvvetleri temsilcileri, Os 
imanlı Devletinin ilgili merkezlerine 
; mezkûr mukavelelerin bundan böy­
le Türkçe ve Fransızca olarak İki 
lisanda tanzim edilmesi gerektiğini 
resmen blMi rm» »lirdir
Associated Press muhabirine özel beyanat veren Padişah Vahi- 
dettin.
Manisa cephanesinde 
Yunanla çarpışma
Bir Yunan tebliği 2.000 millici ile yapılan çar­
pışmada 7 ölü ve 18 yaralı verdiklerini bildiri­
yor
ATINA . . .
Yunan Başkumandanlığı 
tarafından yayınlanan son 
askerî tebliğde, Manisa cep 
hesinde Yunan kuvvetleri­
nin iki bin kişilik bir «Ke­
malist Çete» ile çarpıştığı 
ve bu kuvvetleri geri ata­
rak ilerlediği bildirilmek­
tedir.
Yunan tebliğinde iddia
edildiğine göre, bu ileri ha­
reket esnasında Yenice, 
Tepecik, Tarköy işgal edil­
miştir.
Fakat tebliğden de an­
laşıldığı üzere bu çarpış­
ma sırasında Yunanlılar 
ağır kayıplara uğramışlardır. 
Tebliğ bir subay ve altı erin 
öldüğünü, bir subay ve 17 
erin de yaralı olduğunu 
açıklamakla yetinmektedir.
Amerikan matbuatı m üt­
tehide heyeti (Associated 
Press) tarafından muhabir 
sıfatiyle şehrimize gönderilen 
ve Harbord heyeti ile birlikte 
Anadolu'yu dolaştıktan sonra 
o zamandan beri İstanbul'da 
tetkikat ile vakit geçiren Mis- 
ter Heitt geçen cuma günü 
selâmlıktan sonra Padişah 
tarafından kabul edilmiştir.
Üzerinde müşir üniforması 
ile Associated Press muhabirini 
kabul eden Padişah Türkçe ko­
nuşmuş ve tercümanlık vazife­
si Bahriye ümerasından Fahri 
Bey tarafından yapılmıştır.
Vahidettin, Amerikalı mu­
habire şunları söylemiştir:
«— Sulhun süratle imzalan­
ması şayanı arzudur. Haliha 
zır harpten bile fenadır. Çün­
kü şeraiti siyasiye, iktisadiye 
ve mâliyemizi sektedar et 
mekle bile bu kadar uzun bir 
intizar çoktan geri harp içinde 
bulunan ahalinin ahvali mane- 
viyesine suitesir eder, sefalet 
ve hastalık gibi elim neticeleri 
de vardır.
Bizim arzu ettiğimiz sulh 
şarkta daimi sulhu temin ede­
cek bir sulhtur kİ, bu, Avrupa 
devletlerinin de menfaatine mu 
vafıktır. Şarkta sulhun temini 
ise Türkiye'nin müstakil kal­
masına bağlıdır. Şarkı tanıyan 
ların bu noktai nazarı kabul 
etmemelerine ihtimal yoktur. İs 
lâm âlemini tatmin için de bi­
zim istiklâlimizin idamesi yegâ­
ne çaredir.
V İLSO N  P R E N S İP L E R İ
«Amerikan Senatosunda ce­
reyan etmekte olan müzakere­
lere gelince, diğer milletler Mis- 
ter Vilson’un taahhüdlerinden 
tamamiyle müstefit olurken bi­
zim mahrum bırakılmamızın ne 
kadar hakkaniyete muhalif ol­
duğu aşikârdır.
Bütün müttefik devletler Vil- 
son prensiplerini kabul etmiş­
lerdir. Hepsinin hakkaniyet his 
terine itimadımız vardır. Bu 
işin içinde millî şerefi mevzu- 
bahs bulunan Amerika milletine 
de itimadımız vardır. Amerika, 
milyonlarca Türkün ve Islâm 
âleminin ümitlerini boşa çıkar 
mayaeaktır.
Türkiye meselelerini bitaraf 
bir surette tetkik edenler suiida 
reye rağmen ahalimizin pek 
çok meziyetleri olduğunu ve ha 
riçte zannedildiğinden çok fazla 
haiziliyakat bulunduğunu tes 
Um ederler.
Pek çok Amerikalılar vardır 
ki .hakkımızdaki İftiralara inan 
mayarak bizim ne kadar büyük 
müşkülât ile çevrili olduğumuzu 
takdir etmektedirler. Amerika­
lıların, bize karşı gösterilen ha 
reket tarzını takbih ettikleri şüp 
hesizdir.
«Sulh akdedilir edilmez da­
hil! meselelerimizi tanzime baş 
layacağız. ilk düşüncemiz ana- 
natı diniye ve milliyemizin mu­
hafazasıdır. Bundan sonra bü
yük devletlerin yardımı ila 
memleketin esbabı terakkisini 
temine taraftarım.
istikbalde yeni bir Türkiye 
teessüs edebileceğine ve memle 
ketin teceddüd ve felaha ve te- 
rakkiyatı içtimaiyeye mazhar 
olacağına samimi surette itima 
dım vardır. AhaUmiz istidadlı 
ve namuskâr adamlardır. Tahsil 
U umumi esasım tatbik ve re­
fahı maddî esbabını izhar ede­
cek olursak seri bir İnkişafa 
mazhar olacaklardır. Bu gaye­
lerin temini için bütün kudre 
timle çalışacağım. Türkiye İslâ­
hata mazhar olunca şarktaki 
sulh ve terakkiye mühim bir 
merkez teşkil edecektir. Bu ze­
minde çalışmak hususundaki az 
mim sarsılmaz. i j
K A D IN L A R IM IZ  ^  I
«Kadınlarımızın vaziyetine ge 
Ünce, esasatı diniyemizin tam 
olarak tatbiki sayesinde hem 
kendilerine Amerika’daki hem­
şireleri derecesinde hukuk teinin 
etmek, şeref ve haysiyetlerini ve 
aile reisi sıfatiyle haiz bulun­
dukları meziyetleri idameye mu 
vaffak olmak mümkündür.
«Bizim dinimiz terakkiye ma­
ni değildir. İman sahibi Müslü 
manlann asırlardan beri riayet 
ettiği işret memnuniyetinin A- 
merika’da tatbikinden dolayı 
büyük bir memnuniyet duydum. 
Eğer esasatı diniyeye hakkı ile 
riayet olunursa hiç bir iş sek­
teye uğramaz, bilâkis feyz ve te­
rakki daha esaslı bir surette 
temin edilmiş olur.
«Son bir söz olmak üzere bizi 
ziyaret eden ve söylendiği gibi 
fena adamlar olmadığımızı an­
layan Amerikalılara teşekkür ve 
Amerika adalet ve hakkaniyeti 
hakkındaki itimadımı beyan et­
mek isterim.» j :
K U V V E T L İ A D A L E L E R  * i
Associated Press muhabiri Mis 
ter Heitt, Padişah ile el sıkış­
masını da anlatmakta ve Vahi- 
dettin’in «kuvvetli adalelere» 
sahip bulunduğunu bu el sıkış- 
masından anlamış olduğunu yaz 
maktadır.
Padişahın bu beyanatını nak­
leden İstanbul gazeteleri şu 
ilâveyi de yapmaktadırlar:
«Bu beyanat 1200 gazete va- 
sıtasiyle bir iki gün zarfında 
Amerika’nın her köşesine nü­
fuz edip milyonlarca halk tara­
fından okununca pek büyük bir 
hüsnütesir lıusule geleceğine 
şüphe yoktur.»
--- • --
Vehib Paşa 
bırakılmıyor
Bir müddetten beri Bedirağa bö­
lüğünde mevkuf bulunan Vehlp Pa­
şa bir İstidaname İle tahliyesini ta- j 
lep etmiştir. Öğrendiğimize göre, 
Vehlp Paşa'nm bu talebi reddedil­
miştir.
İSTİKLÂL HARBİ GAZETESİ. SALI 9 ARALIK 1969
Başbakan olacakı İsrarla söylenen
......... ....... .......................................... .— f—ın-nınımırrııınııımıımımnr—~
Prens Sabahattin 
Istanbuia döndü
Günlerden beri beklenen 
ve Başbakan olacağı da söy 
¡enen Prens Sabahattin dün 
sabah İtalyan bandıralı Ma 
rano vapuru ile gelmiş ve 
karaya çıktıktan kısa za­
man sonra Padişah Vahidet
— ile konuşmuştur.
Jurnal Doryan) gazetesi-
■ n bir muhabiri ile konu­
şan Prens Sabahattin: «—
Teşkilâtı Millîye hakkında 
ne düşünüyor sunuz?» sua­
lini şu şekilde cevaplandır­
mıştır:
«— Vatanı müdaiaa et­
mek bir haktır. Ben pren­
siplerime daima sadık kalı­
yorum. Ve öyle düşünüyo­
rum ki, eğer bu zamanın­
da yapılsaydı birçok felâ­
ketlerin önüne geçilmiş o- 
urdu.»
Jurnal Doryan) muhabi- 
. ile Prens Sabahattin ara 
,uıda bundan sonra şu ko­
nuşmalar cereyan etmiştir:
— Seçimlerde milletvekil­
liğini kabul edecek misiniz?
— Ben partilere hakkım 
da gösterdikleri teveccühe 
teşekkür ederim. Fakat bu
PRENS,BİR GAZETECİNİN “TEŞKİLATI 
MİLLİYE HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSU­
NUZ” SAALİNE : “VATANI MÜDAFAA ET­
MEK BİR HAKTIR ’DEDİ
konuda bir şey söylemeden 
evvel düşünmek mecburiye­
tindeyim.
— Ali Rıza Paşa kabine­
sinde size bir makam veri­
lecek mi?
— Bunun için kat’îyen bir 
şey Dilmiyorum.
— Avrupa’daki durum 
ne merkezdedir ?
— Avrupa bu sıralarda 
iktisadi bir buhran geçiri­
yor. Her tarafta milletler 
harbin açtığı yaraları teda­
vi ile meşguldür.
SİYASİ BEYANAT
SONRA...
(Jurnal Doryan) gazete­
sinin bir başka muhabiri 
Sabahattin Bey’in Kuruçeş­
me’deki hanelerine giderek 
siyasî durum hakkında da­
ha etraflı bir mülâkat is­
temişse de Prenses Fethiye 
Hanım, pederlerinin nâmı­
na, gazetelere siyasî beya­
natta bulunmadan evvel 
kendisinin vaziyeti tatbik et 
meye mecbur olduğunu, bu 
ııun için de en aşağıdan 
sekiz gün kadar rahatsız edil 
memesini söylemiştir.
Sabahattin Bey bu müd- „  . ... „ , , . „, iılla r  sonra yurda donen Sabahaddın Bey.detin sonunda mcmİPKctin *
durumu ile ilgili siyasî bir 
beyanatta bulunacaktır.
DAMAT ÜRKEKMİŞ!
Feylezof Rıza Tevfik de 
aynı gazetenin muhabirine 
Prens Sabahattin Bey’in dö 
nüşü ile alâkalı olarak de­
miştir ki:
«— P .ris’e Barış Heyeti 
Delegesi olarak gittiğimiz 
zamanlarda, Prens’in mem­
lekete avdeti hakkında Da­
mat Ferit Paşa ile epi mü 
nakaşada bulundum. Eski 
Başbakan, Prens Sabahat­
tin Bey’in fikirlerinden ür- 
küyordu!»
İdama mahkûm 
bir şeririn 
son sözleri !
Bahsedeceğimiz bu kaatil 
yirmi cinayetin faili bulunu­
yordu. Kurbanlarının kalple-
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ANADOLU KLUB’DE
c in a y e t  iş l e n d i
ALEMDAR’cılarm iş­
letmekte oldukları ve 
kumarhane olan Ana­
dolu Klübünde Kör E- 
min rövolver ile vurul­
du
Dün akşam Beyoğlu’n- 
da Anadolu Klübünde bir 
cinayet vuku bulmuş ve es­
kiden birçok defa ismi du­
yulmuş meşhur Kör Emin 
Bey öldürülmüştür.
Polis Müdüriyetinin tah­
kikat yapmakta olduğu ku­
marhane -  klüpler arasın­
da bulunan -  «Anadolu Klü- 
bü» ALEMDAR gazetesi baş 
yazarı Refi Cevat Bey’le ga­
zetenin umumî müdürü Peh­
livan Kadri ve Kör Emin Bey’ 
in idaresinde bulunmaktadır.
Bu cinayet hakkında gaze­
telerin verdikleri tafsilât aşa­
ğıdadır: ,
Anadolu Klübünde dün 
akşam için mükemmel bir 
müsamere tertip ve ilân olun 
muştu. Müsamereye birçok 
muteber zevat davetli idi 
Davetliler arasında eski İt­
tihat Milletvekillerinden mil­
yoner Karasu Efendi, Refik 
Halit Bey, İngiliz Muhipleri 
Cemiyeti Reisi Bahriye Mira­
laylığından Emekli Enver Bey 
ve diğer bazı zevat vardı.
Müsamere saat sekizde 
başladı.
Bu arada dün aksam Ka­
ra Ahmet nâmında bir şah­
sın dostunun isim gecesi imiş. 
Kör Emin Bay bu münase­
betle Kara Ahmet’in verdiği 
ziyafete davetli imiş. Bu se­
b i l e  Kara Ahmed’in evine 
gitmiş. O-ade dave+i-for ara­
sında katil Arap Hulusi de
rini çıkarıp şişeler içinde sak 
lamak bu caninin merakı idi. 
Nihayet yakayı ele vererek i- 
dama mahkûm edilmişti.
Asılmadan evvel son arzu­
sunun neden ibaret olduğu 
soruldukta kaatil cevaben, ce­
miyetten ve bilhassa kadın­
lardan nefret eylediğini ve 
ailesine terkedecek hiç bir 
servete malik olmadığı için 
son nasihati olmak üzere de­
miştir ki:
«— Aüem parasını israf et­
memek isterse bütün levazı- 
matını Galata’da Trink ma­
ğazasından satın alsın. Çünkü 
Trink mağazası eşyasını ehven 
fiyatla satmakla ahalinin mem 
nuniyetini celp ve ihtiyacını 
temin etmektedir.»
Anadolu Kulüp’ün bulunduğu Beyoğlu’nda Pera caddesi (Bu resim, yeni tramvay hatları­
nın döşenmekte olduğu sırada çekilmiştir).
dostu üe berabermiş.
Bahriyeden kovulma Arap 
Hulûsi’nin Havva sokağında 
Anadolu Klübüne benzer bir 
kliibü varmış. İki klüp ara­
sındaki bazı rekabet mesele­
lerinden dolayı, dostlar ziya­
fetinde Kör Emin Bey’le Arap 
Hulûsi arasında bir kavga 
çıkmış. Kör Emin Bey Arap 
Hulusi’yi altına alarak döv­
müş ve kavgacılar davetliler 
tar-ıfından ayrıldıkları zaman 
Arap Hulûsi havaya iki el 
silâh atmış.
BENİ TANIDIN m ?
Kara Ahmet’in evinde ce­
reyan eden bu vakıayı mü­
teakip Kör Emin Bey Ana­
dolu Klübüne gelmiş, aşağı­
daki odada masa arkasına 
oturmuş, başına toplanan dost 
lan ile Kara Ahmet’in evin­
deki vekayii hakkında uzun
uzadıya münakaşalar olmuş.
Bu esnada klübün orta 
ve üst katında oyunlar de­
vam ediyordu.
Bu arada katil Arap Hu 
lûsi dostu ile beraber rînado- 
lu Klübüne gelerek Kör Emin 
Bey’in oturduğu odaya gir­
miş ve ona hitaben:
— Beni tanıdın mı, diye 
sormuş.
Ve Kör Emin Bey’in :
— Tanımıyorum seni,
Demesi üzerine: «Ben
kendimi tanıtayım» diyerek 
cebinden brovning revolveri­
ni çıkararak arka arkaya üç 
el ateş etmiştir. Çıkan mer­
milerden bîri şakağına. di­
ğeri alnına, öbürü de sağ böğ 
rüne isabet etmesine rağmen 
Arap Hulûsi’nin boğazına sa­
rılan Kör Emin’den katil he­
men sıyrılmış ve esasen klüp 
birbirine girdiğinden kolay­
lıkla dostu da yanında olduğu 
halde kaçmıştır.
Kör Emin Bey evvelâ bir 
kanapeye yatırılmış ve he­
men getirilen bir araba ile 
İngiliz Hastahanesine kaldırıl 
mıştır. Fakat Kör Emin uzun 
yaşamamış ve aldığı yarala­
rın tesiri ile dün geç vakit 
ölmüştür.
Maktul Emin esasen İs­
tanbullu olup. kırk senelik 
hayatını Beyoğlu’nun bu gi 
bi klüplerinde geçirmiştir’.
Polis Müdürü Nurettin 
Bey, tahkikatla bizzat meş­
gul olmaktadır. Ayrıca Nu­
rettin Bey kumarhane halin­
deki bu klüplerle ilgili ace­
le tedbirler alınacağını da 
açıklamıştır.
Nurettin Bey bu kumar­
hane klüplerin kapatılması 
içir. İtilâf kuvveleri polisinin 
müsaadesinin alındığını da 
ilâve etmiştir.
Damad Şerif 
Paşanın 
beya atı
«Prens Sabahaddin Bey'in 
iktidara geçeceği hakkındaki 
şayialardan malûmatım yok- 
tur.»
İç iş le ri B ak an ı D a m a t Ş e rif P a ­
şa, k a rş ı ta r a f  g aze te le rin d e n  b ir in in  
m u h a b ir in e , P ren s  S a b a h a t t in  Bey’­
in  “ B aşb ak an lığ ı”  ile  a lâk a lı o la­
rak  şu n la r ı söy lem iştir :
“— P ren s  S a b a h a t t in  B e y in  is ­
m i m ev zu b ah is  ed ile rek  b ir  h ü k ü ­
m e t b u h ra n ı şay ias ı y a ra tıld ı. H ü­
k ü m e t is tifa  e tm e m iş t ir  ve is tifa s ı­
n a  da  b ir  sebep y o k tu r. P ren s  S a ­
b a h a t t in  Bey’in  ik tid a ra  geçeceği h a k  
k ın d a k i şay ia la rd an  m a lu m a tın  yok­
tu r.
Biz m ec lis in  ıç tim a ın a  in tiz a r  
ed iyo ruz  M eclis ya bize i t im a t be­
yan  eder y a h u t  m evkii İk tid a ra  
b a şk a la rın ı g e tir ir  Eğer bize i t i ­
m a d ım  iz h a r  ed erse  v a ta n ın  m e n - 
ta a tle r in i m u h a fa z a  iç in  e lim izden  
geldiği Kadar ç a lışacağ ız .”
B u n d an  so n ra  m u h a b ir le r le  Da­
m a t Şerif Paşa a ra s ın d a  şu  k o n u ş­
m a cereyan  e tm ı tir :
— M eclis nerede  iç tim a  edecek?
— Tabi! İ s ta n b u l’da  Meclis baş 
ba yerde iç tim a  edem ez
— M araç ve Zor'a m ü tte f ik le r  
a rası b it ta h k ik a t  heyeti g ö n d e ri­
leceğ inden  bahsed iliyo r, doğru  m u ­
d u r?
— Hayır bu havadis doğru de­
ğildir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
